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donde se declara 1$ ^ eogainza de Matilde., 
que le dió muerteja l ü J^ovio m la puerta 
de la iglesia al tiempo de entrar con su 
novia para casarse con ella, dándose ella 
muerte después, el 21 de Febrero 
del iaño 1925 
A la Emperatriz del Cielo 
•i le pido me de su gracia 
- para explicar este crimen 
que atemoriza y espanta , 
bajo su limpio citlo ^ T f 
está Málaga la bella 
a orillas del mar soberbio. 
En dicha ciudad vivía 
* Antonio Balzas, Romero , v 
que era aigfo libertino 
y de oficio carpintero. 
Vivía en unión de sus pádres 
\ . ' que lo querían con delirio* ^ 
todos los gustos le daban ¿ 
• porque era su único hijo. '} 
^ A l cumplir veintidós año^ 
su padre y madre murió 
heredando el capital 
que muy poco le duró, 
•c- Se enamoró de una joven 
•¿ . quewMatilde se llamaba 
; ' la mejor moza ^el pueblo ' 
y de todos respetada. ' 
Con mucha zalamería 
Antonio la sedujp 
diciendo se casaría 
con ella sin remedio, 
Las promesas que* le hacía 
Matilde se las creyó ^ . . ^ f \ . ^ 
v , ¿y r l rn^Ti . i i r ipt)tnii tiini^jf 
embarazada quedó. : . ¿ i 
El cielo le dió una niña- |$fó-
como la nieve de blanpa ; W 
por gusto de los padrinos 
le pusieron Esperanza. 
Dejemos aquí a Matilde 
SpXEí a su niña está criando 
^«declaremos de Antonio 
la traición que está formando, -
A Este hombre•sínBCoucie4ciá 
se enamoró de otraT joven 
que por mala y bullanger^ : 
de todas partes, la ' íor rén^ 
Se llamaba Leono? 
y en compañía de otra hefmána 
soliviantaban los hombres, v \ 
mostrándoles risas falsas. 
Andaban todos jos oías; 
. de parranda y francachela 
también trataron la boda^ ^^  ^^^^  v ^ 
con Leonor la más vieja/fl.^y-
Toraair ejemplo mocito^ / ^ dáttdole muerte a sú; novio 
no abuseis de las doncellas V-M en Fas puertas de la iglesia 
el que deshonra, una . ^ z a , "^;¡'También dió -muert^ a la novia 
debe casarse con ella / : ! • r f al padrino y a la madrina 
Por deshonrar a Matilde ^i^liCV Matilde se toató 
se tomó venganza fiera'* / junto a Antonio de rodillas 
